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RESUMEN  
En el presente trabajo se hace un estudio teórico sobre la responsabilidad social que se 
fundamenta en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos donde refleja 
precisamente en uno de sus principios que se deberá estar asociado a una responsabilidad 
social, al bien común de la humanidad, dentro de un contexto de solidaridad y cooperación 
para que los beneficios resultantes sean compartidos por todos los seres humanos, sobre 
este principio precisamente se realiza este trabajo investigativo para los Trabajadores por 
Cuenta Propia o personas naturales donde se traza el siguiente objetivo: Elaborar un 





sistema de acciones para la Responsabilidad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 
en la elaboración de alimentos en el Consejo Popular Capitán San Luis.  
La metodología empleada permitió constatar la necesidad de crear un sistema de acciones 
que al integrarse contribuyeran a que los trabajadores por cuenta propia, cumplieran sus 
compromisos con los clientes y con el Estado.  
La propuesta se valida en el Consejo Popular Capitán San Luis como un actor importante 
para lograr el cumplimiento de la Responsabilidad Social de los trabajadores por cuenta 
propia.  
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ABSTRACT  
In the present work is done a theoretic study on the social responsibility that is based on 
the Universal Declaration on Bioética and Human Rights where the fact that one will have to 
be associated to a social responsibility, to the public interest of humanity, within a context 
of solidarity and cooperation in order that the resulting benefits be shared by all the human 
beings, on this beginning precisely reflects in one of its principles precisely accomplishes 
this investigating work itself for the Self-Employed Workers or natural people where the 
following objective is drawn: Elaborating a system of actions for the Social Responsibility of 
the Self-Employed Workers in the elaboration of foods in the Consejo Popular Capitán San 
Luis.  
The used methodology allowed verifying the need to create a system of actions than when 
you integrated contribute to than self-employed workers, keep his commitments with the 
customers and with the State.  
The proposal becomes validated in the Consejo Popular Capitan San Luis like an important 
actor to achieve the fulfillment of the Social Responsibility of the self-employed workers.  





Rescatar el rol de la Responsabilidad Social hoy en la actualidad para las personas 
naturales (Trabajadores por Cuenta Propia) o personas jurídicas es de vital importancia 
para el desarrollo socio económico de una nación. Es por eso que nuestro país está inmerso 
en buscar alternativas y soluciones, precisamente para rescatar la responsabilidad social 
del trabajo, como vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la 
satisfacción de las necesidades personales y familiares, donde fomentar la cultura tributaria 
y la responsabilidad social de la población y entidades del país en el cumplimiento cabal de 
las obligaciones tributarias, para desarrollar el valor cívico de contribución al sostenimiento 
de los gastos sociales y altos niveles de disciplina fiscal es precisamente uno de los 
lineamientos generales que se ha trazado Cuba dentro de la política social a seguir. Es por 










eso que en la actualidad la Responsabilidad de los trabajadores toma un auge en el 
escenario económico cubano como parte de la necesaria actualización de un modelo que 
transita ineludiblemente por el cauce socialista con las miras puestas en lograr una 
eficiencia productiva, y gratificantes servicios públicos entre otras metas que redunden en 
mejores condiciones de vida para la población.  
Un dominio certero de la legislación vigente y una responsabilidad social ofrecerá a quienes 
trabajan en el sector no estatal las herramientas imprescindibles para utilizar las buenas 
prácticas en función de la calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía. Es por ello, 
que la interrogante de: ¿Cómo contribuir en la responsabilidad social de los trabajadores 
por cuenta propia en la elaboración de alimentos? Se convierte en el problema científico a 
resolver.  
Para dar respuesta a tal problema nos proponemos las siguientes preguntas y tareas 
científicas.  
Preguntas Científicas:  
1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos sobre la Responsabilidad Social?  
2. ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra la Responsabilidad Social en los 
Trabajadores por Cuenta Propia en la Elaboración de Alimentos en el Consejo Popular 
Capitán San Luis?  
3. ¿Cuáles son los componentes estructurales de la Responsabilidad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia en la elaboración de alimentos?  
Tareas Científicas:  
1. Fundamentar teóricamente la Responsabilidad Social.  
2. Caracterizar la Responsabilidad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia en la 
elaboración de alimentos en el Consejo Popular Capitán San Luis.  
3. Elaborar un sistema de acciones para la Responsabilidad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia en la elaboración de alimentos en el Consejo Popular Capitán San Luis.  
Como objetivo general de investigación se definió el siguiente: Elaborar un sistema de 
acciones para la Responsabilidad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia en la 
elaboración de alimentos en el Consejo Popular Capitán San Luis.  
Es por ello que el objeto de estudio es: La Responsabilidad Social en los Trabajadores por 
cuenta propia.  
Y el campo de acción se enmarca en: La Responsabilidad Social en los Trabajadores por 
cuenta propia dedicados a la elaboración de alimentos en el Consejo Popular Capitán San 
Luis.  
En el trabajo se hace una fundamentación teórica del objeto de estudio, donde se exponen 
las principales definiciones, el origen de la responsabilidad social, se aplica una metodología 
para el sistema de acciones del trabajo por cuenta propia para la elaboración de alimentos 
en el Consejo Popular sobre la base de los métodos aplicados y un diagnóstico de las 
condiciones objetivas para evaluar el trabajo por cuenta propia y finalmente se diseña un 
sistema de acciones para la responsabilidad social de los Trabajadores por cuenta propia en 





la elaboración de alimentos fundamentados teóricamente.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se utilizaron métodos teóricos como el HISTÓRICO-LOGICO análisis de documentos, 
métodos empíricos como la revisión documental, la encuesta, la entrevista y la estadística 
descriptiva como método estadístico para la tabulación de los resultados obtenidos por los 
métodos empíricos.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En nuestro país, el desafío que representa por una parte enfrentar los negativos impactos 
que sobre la economía cubana y la vida del pueblo han ocasionado las difíciles condiciones 
internas y externas y por la otra, el desarrollo de un conjunto de programas sociales 
delineados por la máxima dirección de nuestra Revolución, dirigidos a la elevación de la 
calidad de vida de la sociedad; constituyen un nuevo escenario que impone el 
redimensionamiento, a partir de una fundamentación teórica de la responsabilidad social, 
del papel de las empresas cubanas en general y de las organizaciones cooperativas en 
particular para la materialización de una responsabilidad social efectiva que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida en nuestras comunidades rurales y por consiguiente a 
la elevación del sentido de pertenencia de los trabajadores y asociados con el consiguiente 
efecto en los niveles de productividad del trabajo y uso racional de los recursos. En Cuba, 
como en ningún otro país, están creadas las condiciones desde el punto de vista 
institucional y constitucional para la práctica consecuente de una responsabilidad social 
eficaz. El artículo 104º de la Constitución de la República plantea: "Los Consejos Populares 
se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; están investidos de 
la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representan a la demarcación 
donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del Poder Popular municipal, 
provincial y nacional. Trabajan activamente por la eficiencia en el desarrollo de las 
actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de las necesidades 
asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, 
promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la solución de sus 
problemas". (Constitución de la República de Cuba, 2010).  
La esencia misma de nuestro proceso revolucionario, de nuestro Estado Socialista, ha 
conducido a que nuestro sistema empresarial asuma su responsabilidad con la sociedad a 
través del compromiso y los aportes que sostiene con el Estado cubano. Desde esta 
perspectiva, el aporte de las empresas al bienestar de la sociedad se mide por su 
contribución a los objetivos generales de la política económica, que serían una expresión 
del grado de bienestar social y económico deseable por esa comunidad nacional. Tal 
concepción no hace otra cosa que reforzar el carácter económico de la empresa y la 
necesidad de lograr altos niveles de eficiencia en sus procesos productivos y/o de servicios, 
de manera que soporten el papel del Estado en el desarrollo de sus programas sociales.  
Debe señalarse que esta es una de las aristas de la Responsabilidad Social en nuestro país, 
constituyendo una Responsabilidad Social Empresarial Indirecta, por cuanto es 
materializada por la entidad a través del cumplimiento de sus compromisos y aportes al 
Estado, a partir de los cuales éste ejerce su papel en la elevación de la calidad de vida de la 
sociedad.  





Además de la Responsabilidad Social Indirecta, ya explicada, las empresas deben asumir la 
que consideramos Responsabilidad Social Directa, la cual presupone el compromiso 
consciente de sus directivos y trabajadores con la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de su recurso humano y la comunidad en que se inserta, a partir de una 
gestión propia y de sus propios recursos, mediante el vínculo estable y sistemático con las 
organizaciones políticas, de masas y sociales de su ámbito interno y de su entorno 
inmediato.  
Caracterización del Consejo Popular Capitán San Luis.  
Este consejo fue constituido el día 17 de Febrero de 1997. Limita por el norte con el 
Consejo Popular "10 de Octubre", al sur con el Ceferino Fernández Viña, al este con el Celso 
Maragoto Lara y el Hermanos Balcón y al oeste con el Carlos Manuel.  
Tiene una superficie de 2.82 km2. Una población de 13.647 habitantes, con 957.7 
habitantes por km cuadrado. Predomina la población femenina en el Consejo popular y es 
significativa la cifra de las personas con más de 65 años.  
Está compuesto por 11 Circunscripciones Electorales, cada una cubierta por su delegado, 
con un nivel cultural como sigue. Existe una estabilidad de 3 compañeras como Delegadas 
del Poder Popular, con 19 y 24 años en la misma circunscripción y la otra compañera con 
más de 30 años, fundadora del Poder Popular de los dos que tiene el municipio, llamada 
María Luisa Hernández Méndez, estimulada y reconocida siempre en su labor. Constituye 
una de las fortalezas que tenemos y un privilegio del Consejo Popular.  
Está cubierto el total de representantes de acuerdo a lo establecido, con estabilidad en su 
funcionamiento como: CDR, ACRC, FMC, y la CTC. También responden al consejo los 
funcionarios de deporte, salud y educación. Hay 11 núcleos zonales y 11 ACRC existe una 
por cada circunscripción.  
Está situada en la parte más céntrica de la capital, densamente poblado y con una 
considerable población flotante. Está en el casco histórico y más primitivo de la ciudad, con 
edificaciones de gran valor patrimonial y arquitectónico, consideradas sus edificaciones con 
los elementos más representativos de la cultura primitiva, así también con innumerables 
viviendas en las que se conjugan gran cantidad de elementos con valores históricos y 
artísticos.  
Es un territorio esencialmente comercial. Se sustenta en una economía basada en los 
Servicios, la Gastronomía, el Comercio y la Industria. Centros asistenciales de salud, como 
Policlínicos, Sala de Rehabilitación, Casa de Abuelos, 24 Consultorios del Médico de la 
Familia, cuatro Centros de Educación Primaria, una Secundaria Básica Y la Universidad de 
Educación Física Nancy Uranga, Inmigración y Extranjería, 29 Tiendas recaudadoras de 
Divisa, así como Instalaciones de Cultura, Cines, Teatros, Centros de Recreación en CUC 
como Café Pinar, dos Parques principales, uno de ellos patrimonio, 3 Museos, tres Logias 
todas patrimoniales y 5 parques pequeños dentro de las circunscripciones.  
En esta actividad de cuenta propia se generan cambios positivos en la población, ya que 
ésta le ofrece nuevas posibilidades de empleo, así como ofertas gastronómicas y de 
servicios en las diferentes modalidades en el sector Alimenticio que apaciguan a éstas las 
principales necesidades crecientes del hogar y de la familia. Además de que estos 
trabajadores por cuenta propia para el país son de vital importancia puesto que traen 
consigo alternativas como, densidad de los servicios, calidad de los servicios, 
competitividad en el mercado de los servicios, disminución de actividades comerciales 
ilegales y aumento de los niveles de recaudación para el Presupuesto del Estado.  





Se realizó una encuesta a los Trabajadores por Cuenta Propia dirigido a los Contribuyentes 
o dueños de los negocios de las 6 paladares y 26 cafeterías que para un total de 32 puntos 
fijos de Venta y Expendio de Alimentos que se encuentran en el Consejo Popular Capitán 
San Luis, donde los 32 contribuyentes me manifestaron que cada uno de ellos contaban con 
la expectativa de tener una responsabilidad con la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria para su aporte al Presupuesto del Estado. Donde 3 de ellos respondieron que por 
supuesto que tenían que contar con esta expectativa de tener esa responsabilidad con la 
ONAT para su aporte al Presupuesto del Estado, porque de no tenerla no pagarían sus 
impuestos y de seguro le retiraban sus patentes y que por ende no podían trabajar para 
poder obtener sus ingresos personales para poder cubrir sus necesidades.  
En el caso de la importancia de su aporte al Presupuesto del Estado para el desarrollo 
económico y social de nuestro país, 30 contribuyentes o dueños de los negocios 
respondieron que SI era de valor su aporte, porque dicen que mediante el cobro de sus 
impuestos a través de la Oficina Nacional de Administración Tributaria contribuyen con el 
Estado a la creación de Instituciones u obras de carácter público y social en diferentes 
esferas como es el caso de la Salud, Los Hospitales construidos con el objetivo de salvar 
vidas humanas, la Educación con sus escuelas en sus diferentes etapas de enseñanzas, 
dígase Universidades, Preuniversitarios, Secundarias, Círculos Infantiles, además de otras 
obras y que hoy el Estado está inmerso en subsidiar estas instituciones que son de gran 
importancia para el desarrollo económico y social del país.  
Sistema de acciones para la responsabilidad social de los trabajadores por cuenta propia.  
Objetos de la realidad con los que se relaciona el sistema de acciones.  
• Constitución de la República.  
Precisamente el sistema de acciones de la responsabilidad social de los trabajadores por 
cuenta propia tiene entre sus componentes el cumplimiento de artículos de la Constitución 
de la República como es el caso del artículo 104 que trata sobre los organismos locales del 
Poder Popular donde plantea que los Consejos Populares Trabajan activamente por la 
eficiencia en el desarrollo de las actividades de producción y de servicios y por la 
satisfacción de las necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y 
sociales de la población, promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales 
para la solución de sus problemas.  
• Organismos de la Administración Central del Estado  
Entre sus componentes del sistema de acciones de la responsabilidad social de los 
trabajadores por cuenta propia (gráfico 1) se encuentra la misión de los organismos de 
administración central del estado como es el caso de la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria (ONAT) que es una organización gubernamental creada con el objetivo de 
garantizar un Control y Fiscalización de todos los Ingresos provenientes de Personas 
Naturales y Personas Jurídicas, obligadas a tributar al Presupuesto del Estado pero que 
también está obligada a brindar un esmerado servicio de calidad y buena atención a todos 
los contribuyentes y población en general que visiten la oficina y así lo soliciten. Donde su 
.principal misión es garantizar el cumplimiento de las responsabilidades tributarias, con un 
servicio de calidad en beneficio de la sociedad.  
Y en el caso del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) que dispone como objeto social 
asesorar, administrar, regular y controlar la política financiera de precios, la contabilidad, el 
control interno y patrimonio para optimizar la utilización de los recursos e influir en la 
eficiencia económica del territorio destinado al Programa de Desarrollo Económico y Social 





de la Revolución.  
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el VI Congreso 
del PCC.  
Otro de los componentes con que se relaciona el sistema de acciones es la implementación 
de los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados 
en el VI Congreso del PCC, en este caso nos referimos al 57 y 60 lo que declaran los 
siguiente:  
El Lineamiento #57 declara: Que el sistema tributario estará basado en los principios de la 
generalidad y la equidad de la carga tributaria. En su aplicación se tendrá en cuenta la 
capacidad económica de los sujetos obligados a su cumplimiento y las características de los 
territorios. Se establecerán mayores gravámenes para los ingresos más altos, a fin de 
contribuir, también por esta vía, a atenuar las desigualdades entre los ciudadanos.  
Y el Lineamiento #60 declara: Que el sistema tributario debe avanzar gradualmente en 
amplitud para elevar su eficacia como elemento redistribuidor del ingreso, a la vez que 
contribuya a la aplicación de políticas encaminadas al perfeccionamiento del modelo de 
gestión económica.  
Sistema de Acciones  
1. Elaboración de la Declaración Jurada.  
2. Elaboración del registro de ingresos y gastos.  
3. Cumplimiento de las normas de higiene de los trabajadores por cuenta propia.  
4. Aplicar normas para evitar la contaminación de los alimentos por componentes 
medioambientales.  
5. Cumplir con el aporte al Presupuesto del Estado.  
6. Analizar el consumo energético por los trabajadores por cuenta propia.  
1. Confección de la Declaración Jurada.  
Objetivo: Formalizar mediante Declaración Jurada la liquidación y pago, anual o parcial, del 
Impuesto sobre Ingresos Personales del trabajador por cuenta propia, en Moneda Nacional 
- CUP, que deben presentar todas las personas naturales autorizadas a realizar dichas 
actividades, por los ingresos obtenidos dentro de un mismo período fiscal, incluyendo como 
tales: Transportistas y Arrendadores de Viviendas, Habitaciones y Espacios (Res. 298/11 
del MFP).  
2. Elaboración de los registros de ingresos y gastos.  
• Confeccionar un registro de hechos económicos de entrada primaria: Diario, Mayor y 
Submayor.  
• Elaborar el Balance de Comprobación de saldos.  
• Confeccionar los Estados Financieros.  
• Analizar e interpretar los resultados de los estados financieros  





3. Cumplimiento de normas Higiénicos Sanitarios de los Trabajadores por Cuenta Propia 
para la manipulación, elaboración y expendio de Alimentos.  
Por mera apreciación, la mejor arma de la que han dispuesto hasta ahora los 
cuentapropistas ha sido un trato rápido y obsequioso, y una imagen pulcra, pero algo que 
sin duda influye en la eficiencia es el conocimiento de las normas que rigen la actividad, la 
calidad de la materia prima empleada y los instrumentos de medición y pesaje que se 
empleen.  
En este desempeño específico, el estricto cumplimiento de las normas sanitarias, además 
de proteger la salud de los consumidores, garantiza un servicio de calidad. En esta esfera, 
se recalca que existen normas higiénicas que son obligatorias y, dentro de ellas, otro grupo 
vinculadas a los procesos de elaboración, manipulación, almacenamiento y por último, un 
conjunto de reglas concretas para el manejo que cada alimento debe recibir.  
4. Aplicar normas para evitar la contaminación de los alimentos por componentes 
medioambientales.  
La salud y la enfermedad no son fenómenos opuestos, sino el resultado de la interacción 
entre el hombre y el medio ambiente. Es importante ver al hombre no como un ente 
aislado, sino como un ser sometido a todas las interacciones ambientales. 
Son varios los componentes del medio ambiente, y específicamente los alimentos (mezcla 
natural de principios nutritivos destinados a ser ingeridos por el hombre) deben como 
condición indispensable ser asimilables, tener uno o más principios nutritivos, no contener 
sustancias tóxicas o perjudiciales, contribuir a partir de los aportes de energía al desarrollo 
sano y asegurar el proceso de reproducción para la conservación del individuo y la especie.  
5. Cumplir con el aporte al Presupuesto del Estado  
Responsabilidad del Trabajador por Cuenta Propia con el Sistema Tributario.  
Las personas naturales que realicen actividades por cuenta propia, estarán sujetas de 
acuerdo con lo legalmente establecido y según corresponda, al pago de los impuestos sobre 
los Ingresos Personales, sobre los Servicios, y por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, así 
como al pago de la Contribución a la Seguridad Social. En la cual están reflejados por el 
documento Regulaciones sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia y los procesos de 
reducción  
Estas Normas tienen por objeto implementar los preceptos de la Ley No73 del Sistema 
Tributario dé fecha 4 de agosto de 1994, en lo sucesivo la ley en cuanto al pago de los 
impuestos sobre  
• Ingresos Personales.  
• Sobre los Servicios Públicos.  
• La Utilización de la Fuerza de Trabajo.  
• Pago de la Contribución a la Seguridad Social.  
6. Analizar el consumo de energético para los trabajadores por cuenta propia.  
En una entrevista realizada con la Presidenta del Consejo Popular ella me argumenta que 
con la inicialización de esta nueva forma de empleo se ha elevado del consumo de la 
electricidad, con la utilización de activos fijo rústicos para la elaboración de alimentos.  
Se profundizó en equipos que están construidos de forma artesanal, con piezas y 
aditamentos que se adquieren en distintos talleres fundamentalmente del estado, y con 
inventos propios también adquiridos principalmente por la bolsa negra. No se tiene en 
cuenta ningún cálculo especializado, que tenga que ver con el consumo energético, solo se 
atiende a que funcione y que se pueda obtener ingresos.  
   
CONCLUSIONES  
No se estudia la Responsabilidad Social de los trabajadores por cuenta propia, con un 
modelo que integre las acciones que se deban ejecutar por agentes y agencias sociales.  
El Sistema de Acciones de la Responsabilidad Social de los trabajadores por cuenta propia 
en la elaboración de alimentos tiene entre sus componentes:  
• Cumplimiento de artículos de la Constitución de la República de Cuba.  
• Implementación de los lineamientos del VI Congreso de Partido Comunista de Cuba.  










• Misión de las Organizaciones de Administración Central del Estado.  
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